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Escoles d'estiu 1 98 1  
Barcelona, de l' I al 1 4  de juliol 
Escola d 'Estiu de Barcelona. Asso­
ciació de Mestres Rosa Sensat. Ge-
neralitat de Catalunya 
Enguany s 'ha previst prop de 
3 00 cursos sota el tema general : 
"La renovac ió  p edagògica d e  
l'Escola a Catalunya a partir de 
les programacions i metodolo­
gia". Els cursos tindran lloc als 
locals de la Universitat de Barce­
lona, a Pedralbes . La informació, 
la trobareu a Rosa Sensat, Còr­
sega, 2 7  I ,  Barcelona (8), tel. (9 3 )  
2 2 8 00 0 3 .  
II Escola d'Estiu de Formació Pro -
fessional de Catalunya 
Organitzada per l'ICE de la Uni­
versitat Politècnica i la General i­
tat de Catalunya .  Constarà de 
prop de 5 ° cursos i tindrà lloc a 
la facultat de física i química de 
Pedralbes . Per a més informa;::ió 
podeu dirigir-vos a l'ICE de la 
Universitat Politècnica, Diagonal, 
6 4 7 ,  B a r c e l o n a ,  t e l . ( 9 3 )  
249 76 00. 
Generalitat de Catalunya. Escoles 
d 'Estiu I J 8 1  
Escola d'Estiu del Camp de Tarra­
gona. Del 2 9  de juny al I o de 
j u l io l . Orga n i tzac i ó :  Grup  d e  
Mestres del Camp d e  Tarragona. 
I nformació : Escola "PAX" de 
Tarragona, Tel . (9 7 7 )  2 1  7 7  5 7 · 
Escola d 'Estiu Jaume Miret de 
Lleida. Del 2 9  de juny al 1 0  de 
j u l io l . Organ i t zac i ó :  Grup  d e  
Mestres per l'Escola d'Estiu. In­
formac ió : Ofi c i n e s  I C E ,  Te l .  
(9 7 3 ) 2 4 68 9 3 .  
Escola d'Estiu de Terres de l 'Ebre. 
Del 3 0  de juny al 9 de juliol. Or­
ganització : Grup de Mestres de 
les Terres de l'Ebre . Informació: 
Col · legi Públic d 'Alcanar, Tel . 
(9 77 )  7 3 ° 2  5 4 · 
(agenda i crònica) 
Escola d 'Estiu de Batxillerat de 
Catalunya de la Generalitat orga ­
n itz.ada pel Col· legi de Doctors j 
Llicenciats 
El Col · legi de Doctors i Llicen­
ciats també organitza la seva es­
cola els mateixos dies a la facultat 
de física i química de Pedralbes . 
Constarà de 3 2 cursos sobre les 
diverses àrees de l 'ensenyament 
de batxilletat i COU. La infor­
mació, la trobareu al Col · legi , 
Rambla de Catalunya, 8 ,  Barce -
lona , tel . (9 3 )  3 q 04 2 8 .  
Escola d'Estiu del Penedès. Del 3 0  
d e  juny al I o de juliol. Organit ­
zació: Grup de  Mestres del Pene ­
dès . Informació : Camil Fortuny , 
St . Antoni, s/n ,  Sant Quintí de 
Mediona. Tel . (9 3 )  89 2  q 00.  
Escola d'Estiu Blanquerna. Del 6 
al 1 7  de Juliol. Organització : Es­
cola Universitària de FP "Blan ­
quema". Informació : Blanquerna, 
Marquès Sta . Anna, 5 ,  Barcelona. 
Tel . (9 3 )  2 2 8 8 5 44. 
Escola d'Estiu de l 'Alt Empordà. 
Del 2 5  d'agost al 5 de setembre . 
Orga n i t z ac i ó :  M o v i m e n t  d e  
Mestres per una Escola a Cata­
lunya. Informació: Col· legi Sal ­
vador Dalí-Figueres , Tel. (9 7 2) 
5 ° 1 1 9 1 .  
Escola d'Estiu de Girona. Del 24  
d'agost a l  5 d e  setembre. Orga ­
nització : Moviment de Mestres 
per una Escola a Catalunya. In­
formació : ICE, UAB de Girona, 
Tel. (9 7 2 ) 2 I 3 3  04 · 
Escola d 'Estiu del Maresme. Del 
3 0  d 'agost al I o  de setembre.  
Organització : Grup de Mestres 
del Maresme. Informació : Ajun ­
t amen t  d e  M ataró , Tel . 1 9 3 )  
7 96 08 08 . 
Escola d 'Estiu del Vallès Occiden­
tal. Del 3 1  d'agost al  I o de se­
tembre. Organització : Col · legi de 
Doctors i Llicenc iats , Escola de 
Mestres Alexandre Galí, Coope -
rati va "La Sabadellenca", de Sa­
badell. Informació : Servei Muni ­
cipal de recursos per a la renova­
ció pedagògica, PI . St. Roc , I I 
l e r .  S a b a d e l l . T e l .  ( 9 3 )  
7 2 2 5  5 0 88 .  
E s c o l a d ' E s t i u  
De l' I al 1 0  de 
setembre. Organització : Institut 
Municipal d 'Educació de Bada ­
lona, Casal de Mestres de Sta .  
Coloma de Gramenet . Informa­
ció: Ajuntament de Badalona, 
Tel . (9 3 )  3 8 4 46 1 1 , Ajunta ­
ment de Sta. Coloma de Grame-
net ,  Tel .  (9 3 )  3 8 6 00 5 0 .  
Escola d'Estiu de l 'Hospitalet. De 
l' I al I o de setembre . Organitza­
ció : Ponència d'ensenyament . In­
fo r m a c i ó :  A j u n t a m e n t  d e  
l'Hospitalet . Tel . (9 3 )  3 3 7  06 00 
ext. 1 9 2 . 
Escola d 'Estiu de l 'Anoia. De l' I 
al I O  de setembre. Organització : 
Grup de Mestres de l 'Omnium 
Cultural . Informació : Montserrat 
Roca , C I .  Vilanova, 2 8 ,  Igua -
lada. Tel . (9 3 )  804 2 7  7 4 · 
Universitat catalana d'estiu 19 
Convocatòries 
Prada de Conflent (Rosselló), del 
I 7 al 2 7  d'agost. 
Universitat Catalana d'Estiu 
C o n v o c a d a  p e r  l ' A s s o c i a c i ó  
d 'Amics d e  l 'UCE,  constarà d e  
l e s  s e g ü e n t s  s e c c i o n s :  C u r s  
d ' in ic iació a l a  cultura catalana ,  
llengua elemental , l ingüística, l i­
teratura, història dels PaIsos Ca­
talans, ciències socials, ciències i 
ciències de l'alimentació, econo­
mia, agricoltura i cooperativisme, 
antropologia sexual, teatre, mit­
jans de comunicació àudio-visual, 
art contemporani, comunicació i 
disseny, psicologia aplicada, for ­
mació d'animadors d e  cultura po­
pular, folklore viu i danses catala-
n e s -cançons  catala n e s ,  t a l l e r  
d 'expressió dinàmica ,  taller de 
ps icodrama pedagògic,  aspectes 
de simbologia en l'art català. In­
clourà també els següents grups 
de trebal l :  Vies per a una societat 
alternativa, ciències de b salut , 
fem i n i s m e , t a l l e r  d ' exp r e s s i ó  
plàstica, taller de vídeo-diari -pe ­
riodístic , taller d 'animació espor­
tiva. Per a informació i inscrip­
cions dirigiu -vos a Amics de la 
U n i  v e r s i  ta t  C ata lana  d 'Es t i  u ,  
Ptge. de l a  Mercè, 3 I er . 2 a .  B ,  
B a r c e l o n a  I I .  T e l .  ( 9 3 )  
2 5 4 5 6 98 .  
Madrid, del 6 al 8 de juliol 
Primeras Jornadas de Fitosociología 
Tindran lloc al departament de 
botànica de la  facultat de farmàcia 
de la Universitat Complutense de 
Madrid . 
Budapest, del 6 al 1 0  de juliol 
Conferència internacional: Additius 
per als aliments 
Per a més informació podeu diri­
giu -vos a International Confe ­
r ence  o n  F e e d  Add i t i v e s  c io 
Hungarian Society of Agricultu­
ral S c i enc e s ,  P . O .  B - 4 5  I ,  H -
1 3 7 2  Budapest. 
U psala ( Suècia) , del 24 al 2 9  
d'agost 
VIII Reunió de la Societat de Geo­
física Europea 
Per a més informació podeu diri ­
gir-vos a Dr. c .E .  Lund, pres i ­




AJ;§ljar�<l: cE Barcelona -------
Q u è  fe m a q u e s t  e s t i u ? G u ia 
d'activitats i recursos per a les va ­
cances I J 8 I dels joves de Barcelona 
L ' À r e a  d e  J o v e n t u t  d e  
l 'A jun t amen t  d e  Barce lona  ha  
editat aquesta guia, on podeu tro­
b a r  t o t a  m e n a  d ' a c t i v i t a t s  
---camps de treball, cursos , pràc­
tica d'esports ,  v iatges ,  exped i ­
cions arqueològiques . . .  --per po­
der fer aquest estiu. La podeu ad­
quirir a l'edifici de l'Ajuntament, 
a la Plaça Sant Miquel, Barcelona . 
� z ( 444/juliol 1981 ciencia 7 ) 
NOTICIARI CIENTÍFIC 
� rI  
GE N E RALITAT D E  CATALU NYA 
PRESIDÈNCIA 
C omissió Interdepartamental de  Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
H a competència exclusiva en matèria de Recerca que atorga l 'Estatut d 'Autonomia de Catalunya exigeix que el Govern de la Generalitat inicÍ1 una decidida política de planificació 
i d'impuls de la Investigació científica, amb el consegüent pla de 
formació d'investigadors . Atesa aquesta circumstància i a l 'espera 
que es produeixin els corresponents traspassos de Serveis, la Comis­
sió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CI ­
RIT), en  l a  seva reunió del 1 2  d e  maig de  1 98 1 ,  ha  decidit convo­
car concursos per atorgar beques i ajuts a l'estudi i a la recerca 
segons les modalitats que es descriuen tot seguit. 
1 .- BEQUES D'ESTUDI A L'ESTRANGER 
a) S'atorgaran beques d 'estudi individuals fins a un any de durada 
per ampliar estudis a l'estranger a partir de l' I d 'octubre de 1 98 1 .  
Podran prendre part en aquest concurs els titulats per Centres 
d'Ensenyament Universitari que presentin un pla de treball 
d'interès per al desenvolupament científic i tecnològic de Cata-
lunya. 
b) L'import de la beca oscil · larà entre 5 0 . 000 i 7 5 . 00 0  ptes . men ­
suals ,  segons les condicions dels sol · licitants i les circumstàncies del 
lloc on hagin de realitzar els estudis . El pagament de la beca es farà 
per trimestres avançats .  A més es pagaran les despeses del viatge 
d'anada i tornada i de matrícula, si escau . 
c) El sol· licitant es compromet a dedicar-se de manera exclusiva al 
treball proposat . La beca és incompatible amb qualsevol altra i amb 
qualsevol mena de treball remunerat . El becari trametrà semestral ­
ment un informe a la CIRIT perquè pugui fer el seguiment i 
l'avaluació de la tasca efectuada . Si aquests informes no són apro­
vats , la CIRIT donarà per acabada la concessió de la beca. En el 
supòsit que es vulgui renovar la beca s'haurà de fer un informe 
addicional a l'hora de sol ·licitar-ne la renovació . 
d) Les sol · licituds ,  adreçades per dupl icat al Vice-president de la 
CIRIT, Palau de la Generalitat , Barcelona- 2 ,  hauran d'entrar abans 
de la una de la tarda del dia I I de jul iol . Les sol · licituds, amb les 
dades personals i el pla de treball , han d'anar acompanyades de tots 
els documents que acreditin en forma suficient els mèrits del 
sol· licitant i l 'acceptació del Centre on vulgui realitzar el treball .  En 
panicular s'haurà d'explicitar el coneixement de l'idioma estranger 
necessari per al desenvolupament del pla de treball proposat . El 
sol· licitant haurà d' indicar també si ha demanat cap altre ajut i de 
quina mena. Els candidats podran ésser entrevistats per la CIRIT 
per poder avaluar millor la sol · licitud efectuada o per demanar la 
informació complementària que es consideri necessària. 
e) Les decisions de la CIRIT es faran públiques abans del 1 5  
d'agost . Els candidats renuncien expressament a possibles accions 
judicials o extrajudicials i reconeixen el caràcter inapel . lable de les 
decisions referents a l'adjudicació de les beques . 
O La propietat dels treballs serà de llurs autors, els quals, en cas de 
publicació o exposició, hat1ran de fer constar el suport obtingut. de la CIRIT per realitzar -los . La CIRIT es reserva el dret de pubhcar 
totalment o parcial els treballs efectuats atesa la seva particular inci -
dència o interès públic. 
g) La CIRIT resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin 
sorgir en el desenvolupament d'aquesta convocatòria i tot allò que 
no sigui previst en aquestes bases i faci referència a aquesta convo-
�atòria. 
2 .- AJUTS A L'ESTUDI I A LA RECERCA 
a) S'atorgaran ajuts individuals, a l'estudi o a la recerca, a aquells 
graduats universitaris o col · laboradors vinculats a centres 
d'investigació o desenvolupament, o departaments universitaris , s i­
tuats a Catalunya, que necessitin un ajut de curta durada per realit­
zar un desplaçament o per fer una tasca específica d'acord amb un 
projecte que sigui d'interès per al desenvolupament científic i tec ­
nològic de Catalunya. L'activitat proposada haurà de fer-se durant 
el curs acadèmic 1 98 I - 1 9 8 2 .  
b) L'import d e  l'ajut estarà en funció del projecte que es presenti i 
del corresponent pla de treball .  La petició haurà d'especificar els 
conceptes pels quals se sol · licita l'ajut, que podran ésser: 
- viatges d'estudis i d'intercanvi d'experiències 
- material fungible 
- documentació i material bibliogràfic 
- utilització de computador i altres equips 
- mecanografia i edició de treballs 
- altres despeses específiques a judici del sol · licitant. 
c) El pagament del 80 % del valor de les despeses es farà bimestral ­
ment , a mesura que es vagin produint, contra la presentació de les 
factures o justificants corresponents , en funció del pla de treball 
acceptat per la CIRIT. El pagament del 20 % restant es farà un cop 
finalitzat el pla de treball aprovat , contra presentació i aprovació de 
la memòria corresponent. 
d) S'obren dos terminis de presentació de sol · l icituds : el primer 
termini acaba el I o de setembre i el segon el 3 o de novembre . La 
CIRIT donarà a conèixer les seves resolucions abans del primer 
d'octubre i el 20 de desembre respectivament. 
e) Les sol · licituds ,  adreçades per duplicat al Vice-president de la 
CIRIT, Palau de la Generalitat, Barcelona - 2 ,  hauran d'anar acom ­
panyades de les dades personals i del currículum del sol · licitant , de 
la descripció dels objectius i del pla de treball que es proposa i del 
corresponent pla detallat de despeses . Caldrà presentar també un 
informe del responsable del Centre o Departament on s'hagi 
d'efectuar el treball, informe en el qual es farà constar la correspo ­
nent conformitat i l'existència dels mitjans materials necessaris per 
desenvolupar el pla de treball proposat . 
O La CIRIT podrà entrevistar el sol · licitant per avaluar la informa­
ció complementària que jutgi necessària i per determinar millor els 
termes de l'ajut que eventualment se li pugui atorgar . La CIRIT, si 
el pla de treball efectuat no s 'ajusta als termes convinguts, podrà 
susprendre en qualsevol moment l'ajut . 
g) La propietat dels treballs que es puguin derivar dels ajuts serà de 
llurs autors, els quals , en cas de publicació o exposició hauran de fer 
constar el suport obtingut de la CIRIT per realitzar-los. La CIRIT 
es reserva el dret de publicar totalment o parcial els treballs efec -
tuats atesa la seva particular incidència o interès públic. 
h) La CIRIT resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin 
sorgir en el desenvolupament d'aquesta convocatòria i tot allò que 
no sigui previst en les presents bases i faci referència a aquesta 
convocatòria. 
El President de la CIRIT 
